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           国文学研究とパーソナルデータベース
                   国文学研究資料館 北村 啓子・安永 尚志
 国文学者の中でも身近たバソコソを研究の道具として使う人が増えてきており，パーソナル
環境での研究支援の要望が多い．また，バソコソ上で様々たメディアを比較的容易に扱えるよ
うにたってきており，メディアを越えて相互にリファレンスしながらの研究環境が期待されて
いる．
 そこで，従来の“大型計算機環境”と新しい“パーソナル環境”それぞれでの研究支援方法，
および両者の有機的た利用形態の構想を試みる．ここではそれぞれの環境に加え，両者をコミュ
ニケートする環境として，オンラインで結ぶ“ネットワーク環境”，ニューメディアを介して（オ
フラインで）結ぶための“プロバイダ”（環境というよりシステム）を考え，これら4者が担う
べき機能の分担を行い，それぞれを有機的に利用する研究支援環境の提案を行った．またこの
環境において，利用者がパーソナルデータベースをいかにして獲得，利用していけるかを，利
用者の立場から見た具体的イメージで説明した．
 パーソナル環境での研究支援として，最初に着手したのが目録型デー一夕ベースをCD－ROM
で提供することである．今回開発したマイクロ資料目録CD－ROMについて，データの内容，
データ構造上の特徴，ならびに検索システムの特徴と主な機能を紹介した．特に検索システム
